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Entrevista a Director General 
Fecha y Lugar:                                                         Entrevista N  
Nombre del entrevistado (opcional):............................................................................................ 
Localidad donde vive: .............................................T.E..............................................................                           
Función que desempeña o desempeñó en la Administración Pública: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 Señale por favor el período en que se desempeñó como Director/a Gral. de 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 Indique por favor qué gestión de gobierno tenía el mandato de conducción en ese período 
............................................................................................................................................... 
 Puede reseñar los puntos básicos de la acción político-educativa que guió su gestión y la 
del gobierno que lo respaldó? 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 Durante su gestión se asignó importancia a la creación o al fortalecimiento de la 
Formación Docente? Por qué causa/s? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 A qué propósitos respondió la creación de carreras de Formación Docente ?. Fue iniciativa 
de su gestión o de la comunidad? 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 Qué función social (o de otro tipo) le correspondió (o corresponde) cumplir al docente de 
enseñanza básica? 
      .............................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................. 




 Ud. sabe que antes enseñaban personas representativas de la sociedad. Hoy esto ha 
variado. No es así?. A qué atribuye el cambio? 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
 Qué interesa más: que el docente de enseñanza media domine el contenido o sea ejemplo 
moral para el alumno o que sea eficiente en la aplicación de métodos de enseñanza que 
utiliza? Por qué?  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 Cualquiera enseña o es necesario que haya seguido estudios de Formación Docente?.  
.............................................................................................................................................. 




 La Formación Docente que se brinda hoy responde a estas puntualizaciones que Ud.  
      señala? 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 




 Le parece que la Formación Docente estuvo acertada o "dió que hablar"? 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 Está bien que se haya limitado la formación docente de enseñanza básica?......................... 
.............................................................................................................................................. 







Entrevista a Rector 
Fecha y Lugar:                                                         Entrevista N  
Nombre del entrevistado (opcional):............................................................................................ 
Localidad donde vive: .............................................T.E..............................................................                           
 Función:..................................................................(.IFD o UNSa)............................................                          
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 Señale por favor el período en que se desempeñó como  Rector ........................................ 
 Indique por favor qué gestión de gobierno tenía el mandato de conducción en ese período 
..............................................................    Recuerda los puntos salientes de dicha gestión de 
gobierno?............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 Puede reseñar los puntos básicos de la política de conducción y gestión del Instituto a su 
cargo?. Rogaríamos que se centre en el área de la Formación Docente: 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 Durante su gestión se asignó importancia a la creación o al fortalecimiento de la 
Formación Docente? Por qué causa/s? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 A qué propósitos respondió la creación de carreras de Formación Docente ?. Fue iniciativa 
de su gestión o de la comunidad? 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 Cuando se inició la propuesta formativa, qué idea de"docente"le interesó orientar?: 
eficientista/conductist6a/normalista/con énfasis en valores morales/responsable por el 
desempeño social actualizado de los alumnos?. Por qué?................................................... 
      .............................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................... 
 Qué interesa más: que el docente domine el contenido o sea ejemplo moral para el lumno 
o que sea eficiente en la aplicación de los métodos de enseñanza que utiliza . Por qué? 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 En tanto Rector, Ud. reconoce que la política educativa lo respalda cuando arme el 





 Cualquiera enseña o es necesario que haya seguido estudios de Formación Docente?.  
.............................................................................................................................................. 
 Dado el contexto social en que se desempeñará el maestro o profesor que Uds. forman, en 
qué debiera ponerse el acento en la Formación Docente? 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 Le parece que la Formación Docente estuvo acertada o "dió que hablar"? 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 Está bien que se haya limitado la formación docente de enseñanza básica?......................... 
.............................................................................................................................................. 
 De qué modo el Estado acciona para que la Formación Docente resulte "de calidad"? 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

















 Entrevista a Profesor 
 
Fecha y lugar:                                            Entrevista Nº 
Nombre del Entrevistado (opcional) 
Antiguedad Docente: 
Teléfono           
Vive en: 
Es Profesor de:                                       
  
 Dónde se recibió de profesor?. Cuándo?. Comparando con la FD actual, la prepara- 
ción suya fue igual, mejor o peor?: ............................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 En la propuesta de FD que persigue el Instituto, cuál es el modelo de docente que se 
construye: eficientista o técnico, académico o con énfasis en el dominio del conteni-
do, normalista, con énfasis en los procedimientos, el orden, las pautas, u otro tipo, 




 Políticamente –le ruego nos ubiquemos desde este ángulo- qué tipo de docente 
necesita nuestra provincia?. Fundamente.................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 Piensa Ud. que el gobierno de la Provincia va marcando distintos tipos de docentes  
a preparar desde los IFD, esto es docentes distintos o diferentes según sea la 
plataforma de acción que sostiene?. O no hay mayores modificaciones en el área de 
la FD?: ......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................  
 Era mejor el maestro o el profesor de antes?: SI   NO  Por qué?................................ 
..................................................................................................................................... 
 
 Qué función social (o de otro tipo) le correspondíó (o corresponde) cumplir al 
docente de enseñanza básica o de enseñanza media? 
      .................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 Qué interesa más: que el docente domine el contenido o sea ejemplo moral para el 
alumno sea eficiente en la aplicación de métodos de enseñanza que utiliza?, por 
qué?................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
 Cualquiera enseña o es docente, o es preferible que provenga de antecedentes de 
clase social que lo respalde?........................................................................................ 
..................................................................................................................................... 
 Los actuales alumnos de los Profesorados de la Universidad o de los IFD tienen 
posibilidad de ir elaborando un criterio independiente al formarse o siguen 




 Ubicándonos en la realidad actual, en que centraría un actual programa de FD?. En 
dicho programa en qué objetivos pondría el acento?. Detalle, por favor.................. 
................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................... 
 Qué opinión le merece la formación de docentes en las modalidades y orientaciones 
del Polimodal?............................................................................................................. 
..................................................................................................................................... 








 Entrevista a un Político 
 
Datos Formales: Fecha y lugar:                                            Entrevista Nº 
                            
                           Nombre del Entrevistado (opcional): 
                           Edad: 
                           Cargo o función política:  
                           Desde:                         Hasta:                    Continúa: 
                           Filiación política: 
                      
 Puede, por favor, relatar la propuesta de su partido, si fuere posible referida 
particularmente al área educativo-cultural?:............................................................... 
      ..................................................................................................................................... 
      .....................................................................................................................................  
 En relación con la Formación Docente, qué opina sobre la asignación de 
importancia otorgada por las distintas gestiones políticas (en nuestra historia 
nacional?. O careció o carece de interés o disminuye la importancia la 
FD?...............................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
 En nuestro país el docente tiene dependencia directa del Estado; es, por tanto, un 
funcionario del Estado?. Qué funciones específicas le compete?. Detalle por favor: 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 Ud. cree que hay diferencias entre el docente de hoy y aquél de la época en que Ud. 
concurrió a la escuela?.  SI   NO       A qué se deben las diferencias, si las hubiere?:  
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 En qué respalda la importancia asignada en la plataforma de su partido o 
eventualmente en su gestión, a la generación o sostenimiento de la educación?. 
Particularmente hay referencia a la  Formación Docente? 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 Cuál de los siguientes mandatos debe cumplir el profesor de EGB3 y del 
Polimodal?. Ordene su elección con números del 1 al 5: 
                                      dominio de contenido 
                                      modelo de ética y valores 
                                      enseñar a ser competente 
                                      enseñar a ser solidario 
                                      creer en la política 
                                      imponer orden y disciplina 
 
 Cuál de estos mandatos responde con mayor propiedad a la intencionalidad políti- 
ca del Estado de hoy?. Puede explicarlo?: ................................................................   
.................................................................................................................................. 
 Cualquiera enseña o es docente, o es preferible que provenga de antecedentes de 
clase social que lo respalde?........................................................................................ 
..................................................................................................................................... 
 A su juicio, la FD recibida por los profesores de nivel medio asegura la calidad de la 
educación para los alumnos salteños?    SI    NO     Por qué?...................................... 
..................................................................................................................................... 
 Ubicándonos en la realidad actual, en que centraría un actual programa de FD?. En 





                                                                                                                  Muchas Gracias 
MODELO DE INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS DE 
TESTIMONIO 
Categorías y Subcategorías Items o Cuestiones planteados 
BIOGRAFIA ESCOLAR DE LA DOCENTE: 
Estudios de Grado; Designación y acceso;  
Motivación por la Formación Docente; 
Experiencia de FD recibida; Modelo de FD en 
la época; El período de la Práctica o 
Residencia  
Dónde estudió, cuándo, regularidad, 
irregularidad de los estudios; Cómo fue, cómo 
llegó, cómo es el sitio (pintar con el escrito, 
fotografiar con el recuerdo, fotografía en sí...); 
Por qué estudió para ser maestra?; En qué se 
puso el énfasis en la formación recibida?, en 
qué siente que se la fortaleció?; Cómo era la 
institución en que estudió, desde lo físico, el 
ambiente, los profesores, los compañeros, el 
tipo de relación que se establecía, las rutinas... 
Qué libros recuerda?; Qué modelo de docente 
se le transmitió en la escuela o Instituto, en la 
casa, o quizás tenía un modelo de docente 
según su propia historia escolar (muy 
frecuente); Recuerda que le sirvió? Hoy, visto 
desde la experiencia, lo cambiaría?, cómo?.  
EXPERIENCIA LABORAL EN LA RURALI 
DAD: El primer trabajo docente; Relación 
Estudios de FD-Realidad laboral;  Continuidad 
laboral y nuevas experiencias;  El "yo" en la 
experiencia docente; La vida profesional 
docente; La experiencia de hoy 
 
 
Dónde, cuándo, por cuánto tiempo, cómo 
ingresó, como le impactó?, qué recuerdos le 
dejó?, qué recuerda del personal, del directivo, 
de la infraestructura, de los niños o jóvenes a 
su cargo, de la comunidad?, de sus primeras 
experiencias?; Manejo de situaciones 
laborales, de metodología, reconocimiento 
comunitario, proceso de gestión, adquisición 
de vocabulario...; Las creencias y las 
expectativas frente a cada nueva experiencia 
laboral. Comentarios, anécdotas; Cómo superó 
las carencias de preparación, la lejanía de la 
ciudad, las ausencias...; Un relato, una 
anécdota para contar... Quién la considera o 
felicita por su buena actuación?: la 
comunidad, el Estado (la supervisora...); 
Cuente, relate un día común de su vida 
profesional. Enseña como a Ud. le enseñaron? 
CONCEPCIONES SOBRE EL TRABAJO 
DOCENTE: qué es ser docente;  cómo se 
enseña; Acento en la enseñanza 
El docente es un artesano, o "nace sabiendo 
enseñar", o tiene que aprender a ser técnico, o 
es una persona que critica, se critica y busca y 
rebusca maneras de enseñar?; Cuando enseña 
se preocupa por: el contenido, la estrategia 
metodológica, el alumno que aprende?. Puede 
acercarnos un cuaderno de Alumno? 
REFLEXIONES SOBRE ESTADO Y 
FORMACION DOCENTE: Relación Estado-
FD; reflexiones sobre ser docente 
Cuando se enseña en una escuela como la de 
xx (lugar), siente que el Estado está con Ud.?. 
A la inversa, qué piensa que el Estado hace 
por Ud. (o no es así, y, también en este caso, 
lo fundamenta).; Si tuviera la posibilidad de 
volver a empezar, sería docente de nuevo?, 
por qué? 
 
